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tl /s tdium licet non interjectum Jit temporisy ex quojsVs felicitas illa mihi contigit , ut in domum Tuam
honore dignissimamy informatimi Tuorum optimee Jpei
siliorum praefuturus , adsciscerer; tot tamen tantaque
jam dum expertus sum Tui erga me savoris documen-
ta , ut iis & recensendis & demerendis memet ceque
tmparem esje sentiam. Ne vero immemar prtrsus Tuo-
rum in me meritorum esse videar y in teseram gratee &
venerabundae mentis , lucubrationes hasce incomtas Tibi
dicatas atque consecratas volui y quas ut serena adsicere
digneris fronte , et jam atque et jam oro & obtejlor. Me-
um erit , ardentijsimis jupremum Numen compellare pre-
cibus , velit 7'e. Vir Admod. Rev. , in annos bene multos
omnigena felicitate cumulatum servarey in ecclejice com-
modum , Tuorumque solatium ac sulcrum firmisjimum.
Ita vovet y vovebitque ad cineres usque




A est conditio omnium entium, quae
I finita utuntur natura, ut non possint
j non vanis laborare desectibus. Quam-
* vis enim alia aliis continue perfectio-
ra deprehendantur, nullum tamen in-
venies, quod omnibus plane gradibus
absoluta gaudeat e (Tenti a, Htec namque gloria il-
li soli propria ess Enti, quod Dei nomine venera-
mur. Non finit ratio instituti, ut per genera sin-
gulorum eundo hanc veritatem pluribus demon-
siremus. Quare exempli gratia provocasle sufficiat
ad ingentem imbecillitatum cohortem, quae ani-
mam nostram perpetuo circumdant. sive enim su-
periores, sive inseriores ejus facultates seruteris,
rn singulis tot observabis desectus, ut eorum vix
inire possis numerum, in his primum sibi locum
vindicat maxima intellectus angustia, qua illi etjam
laborant, qui omnium acutissimi atque doctisiimi
videri volunt. Quotus enim quisque est mortalium,
qui non necesse habeat sateri, oppido pauca esie
objecta, quae satis distmcte atque complete cogno-
2Icat? Nimis namque saepe accidit, ut satis habere
cogamur, si alia obscure, alia consuse percipiamus*
Et si ea omnia, quae quomodocunque intelligimus,
cum infinita multitudine eorum conserre posle-
irtus, quae penitus ignoramus, certo certius inve-
niremus, illa ad haec vix tantam habitura ratio-
nem, quantam habet arenula ad omnes orbis mon-
tes, aut guttula ad omnia mundi maria. Ex hac
intellectus infirmitate varii nascuntur morbi vo-
luntatis, haud secus ac c radice surculi vel c son-
te rivuli. Quamvis enim propria voluntatis natu-
ra serat, ut verum atque bonum continuo diligat»
quatenus tamen haud raro, in casibus praesertim speci-
alibus, dubio utitur lumine intellectus, eatenus neque
verum pro indole veritatis, neque bonum pro ratio-
ne bonitatis adpetere potest. Hinc saepius usu ve-
nit, ut homines turmatim ad captandas verita-
tes levissimas currant, quarum nullus aut exiguus
est usus, iis interea neglectis, quarum cognitio ad
bene beateque vivendum adprime est necesiaria.
Nec pauciores sunt, qui summo bono neglecto, il-
la tantum sequntur bona, quae adeo exiguam bo-
nitatis mensuram habent, ut nativum felicitatis fra-
ctum producere nequeant. Quid? quod maximus
mortalium numerus saepe pro veris bonis vera eli-
gat mala, inanem bonitatis speciem mentientia.
Htnc & tota plerorumque vita nihil sere aliud est,
quam horrida vitiorum catena. Non equidem i-
gnoramus omnibus mundi aetatibus passim floruisse
horaiacs,qui tantam virtutis pompam ostentarunt.
3«t integris 'quandoque populis sui admirationem;
moverint: sed hos quidem non tam vera exem-
plaria, quam qualiacunque virtutum simulacra suis-
se arbitramur, nili forte singulari illos potius vi
atque auxilio gratiae divinae, quam propriarum
virium subsidio excitatos nixosque suisse, quis con-
tendat. Atque hinc jam satis apparet instituti no-
stri ratio , dum primum specimen academicum e-
dituri, desectus, quibus laborat virtus naturalis, de-
tegere & arguere constituimus. Quod ut feliciter
succedat, D. O. M. humillime precamur! Te ve-
ro L. B. quo decet verborum honore rogatum
volumus, ut opellam hanc nostram, quam be-
nignae Tuae censurae submittimus, in meliorem in-
terpreteris partem.
r.
UT vero feliciter in desectibus virtutis naturalisdetegendis versari queamus, quilibet rem rite
perpendens facile concedet, necessarium omnino
in antecestum esse, paucis de virtute ejusque natu,
ra & indole in genere disterere. Neque enim nae-
vos rei aperire aliquis potest, nisi qui antea no-
vit, quid eaien res sit, & qualis vera ejus con-
stitutio esse, debeat. Quod igitur ad virtutem ad-
tinet, in eo certe omnes, qui sobrie cogitant»
tonse iiiunt, hoc scilicet nomine aliquid eximii in-
telligi, quod in promisiuarn hominum frequenti-
am nun cadit, sed illis solis propnum est, qui vel
4rsssiraTes animae facultates & vires ita excoluerunt,
nt humanae naturae praestanriam prae castoris tueri
potse videantur, vel etiam singulan Numinis divi-
ni gratia aguntur. Ut enim nemo hominum vir-
tute ornatus nascitur, lic neque hujus vel illius a-
actionis externae convenientia cum lege, veri no-
minis virtutis praesentiam in auctore arguit. Jure
itaque ipsa conformitas actionum cum lege a dex-
teritate seu promtitudine ejusmodi suscipiendi au-
ctiones, quae cum norma morali congruunt, di-
stingvitur, eoque ipso fundamentum suppeditatur,
ad genera'em virtutis ideam animo formandam.
Neque enim nobis vel ad omnes unius virtutis
not ones adtendere, vel etjarn tricas aut minus ad-
curatas antiquiorum virtutis definitiones examina-
re vacat.
Est igitur virtus r habitus adq.uisitus actione*
suas liberas legi congruenter instituencsi, adeoquer
contrarius simul omittendi. Unde patet, eum, qui
Virtute est instructus, non solum serio actiones e-
dere voluntati legislatoris conformes , sed etiam li-
bere, libenter atque conslanter, adeeque non so-
lum metu poenarum, aut spe commodorum quo-
rumcunque, sed & stud-o ae desiderio imperata
legis faciendi. Et cum sic conslanti animi affecti-
one sinem illum promovere studet, quem auctor
legis per ejus euflodiam obtinere cupit, eo etjarn
ipso propria fixa felicitas promovetur & conserva-
tur, animusque simul incredibili laetitiae sensu assi-
citur, quod tandem efficit, ut cum voluptate ju-
5Cundrssima ad legis praeseriptum actiones sarss sem*
per componere pergat. v
It.
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Quum igitur virtus sit habitus adquisitos, sit
ex generali ejus indole §. I:a breviter expresTa,
satis adparetj intelligitur ab instituto nostro alie-
num non tiTe, paucis quoque modum, quo
jHa comparatur, adtingere; iic enim non solum
magis completam ejusdem adquiremus notionem,
Verum & melius de perfectione atque desectibus
illius judicium serre poterimus, Ex dictis jam
constat, Ilios habitus virtutis nomine venire, qui
ita mentem nnstram persiciunt atque disponunt, ut
nos actionesque nostras ad voluntatem legislatoris
componamus. Qui igitur veram virtutis conse-
quendae rationem inire vuk, in id incumbat, ut
recte faciendi facilitatem consequatur. Ad hoc
vero inprimis requiritur, ut quid rectum h. e.
bonum vel malum lit, distincte cognoscat, adeoque
legem bene cognitam & exploratam habeat. De-
inde d.stlnctam pariter de actionibus earumque
consequentiis cognitionem animo teneat, necesse
est. scilicet nili explanatas tam legis, quam acti-
onum noslrarum possideamus ideas, vix ac ne vix
quidem ad virtutis studium alendum valebunt,
Neque enim audiendi sunt, qui emendationem vo-
luntatis praecedere dicunt emendationem intelle-
ctus. Egregie more suo Ceieberr, Formey: L*
6•pygrts 'te* inquit, esl ordinatrtmens prvptr*
tknne d celui des ltmieresy &• geveralemevt pariant,
le caar s' epure y d mesurey que l' esprit s' eclaire ,
Vid, sv. Mere. 1756 sv sit vero haec eadem
lecti cognitio simul viva, h. e, talis, ut volunta-
■?lem ad bonum exsequendum sc malum fugiendum
flectat atque inclinet. Hinc suggerat motiva va!i«
■dissima desumta partim «st quidem praecipue ex
voluntate legislatoris, partim etiam ex dulcissunis
bonarum actionum fructibus, ut & scelerum even*
tibus stmestissimis. Rite itaque perspecta bonae a-
sctionis virtutisque interiori praestantia atque pul-
chritudine, facile in animo voluptas oritur. Id
autem ex quo mens voluptatem haurit , lubenter
toties suseipit , quotiescunque idem fieri pot-
cst. Ex actionum crebriori repetitione naseitur
promtitudo & proclivitas, quae bonae consvetudi»
nis nomine venit, hineque porro svavjsiimus in-
(linctus perpetuo legi convenienter vivendi h. e.
ipsissima virtus, cujus laus omnis in actione consi-
llit, ut egregie loquitar Cicero, adeoque ut con-
tinuo usu & exercitio haec gignitur, ita & eo-
dem m -do retinetur & conservatur. Abunde er-
'go jam perspicitur, ad id, uc quis virtutem con-
sequitur., requiri assiluam inpnmis voluntatis e-
inen 1itionem. Quum vero, huic actionum no*
dlraru n reginae, intellectum instar conliuarii ad-
junxerit su n.nu71 Numen, ita ut ad actus volun-
tatis rati n ilis diducta prius requiratur rerum
Cognitio i saelis perspicitur, eo deliciores liquem
7in cultura virtutis sacere posTe progressus i qoo sus-
sicienti magis & distincta intellectus cst imbutus co-
gnitione. sic enim facilius obstacula> virtutis stu-
dium vel impedientia vel remorantia, qualia sunt
ignorantia, errores - praejudicia, vitia, propensio ad
bona sensualia, affectus pravi, malaeque consvetu-
dines superantur, & adminicula idem studium pro-
moventia & innoteseunt & adhiberi possunt. Cui-
vis hinc porro simui perspicuum evadit, non solutn
tot bonorum habituum species seu virtutes in ge-
nere sic dictas dari, quot animae nostrae facultates
existunt, quae emendatione & moderamine ad sun-
ctiones suas rite obeundas indigent, sed & virtute*
sic dictas intiOtstuatts, sive habitus intellectus in co-
gnoseendo vero & detegendo salso, rationem in
se magis vel minus continere virtutum morutium sca
habituum voluntatis, actiones ad legem conforman-
di j neque tamen tara illos habitus, quam potius
hos, virtutis proprie & stricte sic dictae, titulum
mereri, quippe quae, adeurate loquendo, sedem in
voluntate habet, quamvis cognitionem intellectus
praecedentem requirat, quae si habitum constituat,
eo magis huic inservit emendandae. Denique ctjam
hinc elurescit, cur & nos in sequentibus, ad vir-
tutem inprimis moralem respiciamus.
§. III.
Diximus hactenus, virtutem consistere in stossio
& facilitate, actiones, quae imperio voluntatis sub-
8sims, Tegi convenienter instituendi. Ut vero paul-
latim ad institutum nostra vergat oratio, enuncia-
turti hoc paululum jam contrahamus. si enim plu-
ra, quam quae adlata sunt, de habitu ad quamcun-
que legem se componendi, adducere vellemus, di-
cendorum copia plane obrueremur. Igitur de prom-
titudine legem solum divinam servandi, missis qui-
buscunque aliis virtutum speciebus, in sequenti a-
gamus. Antequam vero pedem ulterius promo-
vemus ad ea explicanda, quae praesentis instituti
scopum proxime seriunt, ex dictis in antecedenti-
bus breviter colligamus planumque faciamus, in
quo virtutis perfectio major vel minor consistat.
Quum ad actionem vere bonam requiratur, ut non
solum legi sit conformis, sed & ut ex justo susci-
piatur motivO; patet in habitu hujusmodi actio-
nes exercendi, h. e. in virtute, ad haec etjam vel
maxime attendi debere. Adeoque virtutem tum de-
mum debita gaudere perfectione, (i quis («) ea
omnia agat, quae a Deo praecepta esse, clare, di-
stincte, & cum certitudine novit, idque (sl) non
ob aliam, sed eam ipsam praecipue caussam, quia
divina id ita postuiat constitutio. si porro (y) mens
svavissimo impulsu ducatur seu assiciatur ad recta
facienda, idque non impetu aliquo transitorio &
mox cessante, qui virtutis nomen neutiquam pro-
meretur, sed s<h constanti & perpetuo deliderio at-
que studio se ad vOiUncatem Numinis componendi.
Quicunqae igitur haec ipsa jam hiagis vel minus
promte .ooservac, ille quoque in majori vel minori
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gradu virtute pollere dicendus est. Quura vero nul-
lus hominum omnibus hisce momentis unquam va-
leat Facere quod satis est, ne quidem sapiens, quem
per quitem viderunt stoici, & inter quem atque sa-
xum aut truncum nihil interesse, dudum testatus est
Cictro-, saris superque inteliigirur, virtutem omnibus
numeris pertectam, neminem mortalium, corrupta
existente & manente, dum vivimus, natura huma-
na, in hac vita consequi posse, sed semper aliquos
desectus in optimi etjam cujuscunque virtute adesse,
«odem modo, ac in omni bono opere, certam sc
inosjiiav st quandam quoque dms*iav occurrere. Atque
hinc quisque, vel aliquali utens adtentione, simul
deprehendit, in quo desectus virtutis inprimis con-
spiciatur» simulque eadem facilitate intelligir, virtu-
tem non semper aeque desicere; adeo ut haec Fusius
hoc loco explicare opus omnino non sit.
§. IV.
Exposiiimus ($.2) in genere rationem, quam in-
ire debet, qui virtutis laudem merebitur, quamvis
vere virtuti deditus ne laudari quidem exoptet.
Jam cum non iisdem semper viribus habitus ejus-
modi apud aliquem producatur, existit hinc illa di-
visio virtutis, qua in naturalem leu philosbphicam,
& supernaturalem seu chrillianam dispescitur, quam
ut rite pleneque intelligamus, placet paucis definitio-
nes genuinas naturae & gratiae praemittere. sunt
vero hae, si quae aliae, voces multis admodum si-
gnificationibus obnoxiae, non igitur observasse pceni-
tebit, nos terminis hisce hic eo uti seusu, quo a
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Theologis in mornm doctrina adhibentur. Unde
adum harum vocum repetimus notiones, neminem
nobis vitio ve nurum speramus*- quod in tantum sal-
cem nostram in aliepam smmisisse messem videamuri
Est autem natura, ut cum Celei). schuberto Phil,
Pract. §, 260. loquamur, sacuita/ congenita illa, artu
btuque interdum (s usu exculta, bonum a malo duscernen-
di, idui faciendi hoc vero fugiendi, sc quae, haec ipsa
potentia vel ratio ex suis domesticis principiis bene
agendi suggerit moriva & adminicula , Jures natura
adpellanrur. Gratia vero, eodem definiente, id omne
esl, quod DsLIs aut immediata sua aut berbi sui virtute
in cordibtu no sini operatur, Unde sequitur, naturae vi-
ribus tribuendum esso, ideoque naturale hoc loco
dici debere , quicquid homo ratione, revelatione di-
vitia nondum coliustrata, utens, nec alia peculiari
DEI virtute adjutus, inrelligtt, agit, adpetir aut a-
versatur, esficaciae'autem gratiae adscribendum & su-
pematurale eo respectu vocandum, quod ex ratione
sini relicta, utcunque maximo studio exculta atque
perpolita, prosicilci & produci nequit. His jam prae-
libatis, facile admodum est intellectu , quid virtus
naturalis & supernaturalis sit aut denotet. scilicet
quoniam habitus ea faciendi, quae cum lege divina
conveniunt, aut per naturam aut gratiam adquiri
porest; et jam virtus, uti dictum est, duplex omnino
existit. si tamen susiori explicatione urriusque indo-
lem expressisIe atque exposuisse juvaret, dicere pos-
semus, virtutem supernaturalem essie ardens & Con-
stans studium, omnes & internos & externos animi
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Corpsisisqtie motus libertatis capaces a'd vokmtasem
Dei Opt Max. in sacris literis patefactam adcyrate
dirigendi, ex vero & vivo Dei Creatoris, Kedemto-
ris & sanctificatoris amore generatum, atque in lau-
dem aeternae Ipsius gloriae, ut & veram sui aliorumque
utilitatem semper tendens, tanraque svavitate animum
permulcens,ut qui verum ejus fructum nativamque
dulcedinem in schola experientiae non gusiavit, ejus
sibi notionem completam vix animo formare queat.
Contra ea autem virtus naturalis, etiam perfectissima,
si talis sit pingenda, qualis in suis subjectis, non ve-
ro in hujus vel illius cerebro, actu deprehenditur,
haec sere ejus erit imago: ut lucens non ardens, cesr-
sans non constans sit propositum ita se gerendi, ut
tota vita cum dictamine rectae rationis convenire vi-
deatur, ortum partim ex amore Dei, partim quoque
ex amore sui, ideoque partim divinam, partim pro-
priam gloriam, amicorum parriaeque utilitatem pro
scopo habens, & in tantum auctorem sui delectans,
in quantum sibi vel savorem Dei, vel honorem sui
peperille videtur.
s. V.
Virtutis naturalis & supernaturalis indolem gene-
ralem ex antea dictis cuivis constare considimus,No-
vimus quidem multa speciasius de utraque dici posse,
inprimis de virtutis naturalis diversis generibus & gra-
dibus, pro diversitare motivornm, quibus mens in-
ducta hoc vel illud agendum suseipit; sed neque nos
fugit» a plurimis haec omnia & quidem recentiori me-
moria, subtilius esse dispurata, adeo ut his diutius
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immorari ab hac parte superfluum omnino sit; ab
altera vero, in virtutem siiper naturalem penitius in*
quirere, esset saeni'lamt ii< d)bo committere, HoC
solum verbo observamus, nos dum in praesenti opel*
la de virtute agimus naturali, vocem illam latiori sensu,
idque jure, ut ex §. 4. conslat, accepisle, quam illos,
qui nostra aetate, vittutem in naturalem, civilem , theolo»
gicam, & Chri/lianamd\v\dunt. Ne tamen adhuc in vi-
tium aliquod iogomachi® alia via incurramus, dum
toties virtutis naturalis non solum mentionem facimus,
sed & in superioribus jam ejus existentiam aliquo mo-
do concestimiis atque evicimus; placet etiam paucis il-
lam tangere controversiam: an virtutem sic dici* natu•
tales eximium illud nomen virtutis mereantur , vel non? Ne-
mo huic iiterarum generi incumbens facile ignorat,
viros eruditione ac pietate conspicuos hic in diversa tra-
hi. Ut enim haud pauci suerunt, qui opera gentili-
um legi naturali congrua, vel ut termino latiori eo-
que Theologis familiari uti nobis liceat» actiones irre-
genirorum, tam privative quam negative sic dictorum,
legi divinae convenientes, non tam opera bona, quam
potius splendida peccata adpellare maluerunt; ita mul-
to adhuc plures repectuntur, qui, licet quoque conce-
in se bonas edere illos posse innumeras,
id tamen absque animi bonitate, ideoque absque virtu-
te fieri simul urgent, virtutes ergo naturales non veras
ejle virtutes, sed splendida pariter vitia dicenda. Nos
ingenue satemur, maximam etjam hujus dissensus par-
tem, ut saepicule fieri solet, a definitione vocum pen-
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tiere. Nemo enim facile negabit, actiones srregessito-
rum ad legis divinae normam composiras qua posisivum
bonas esso, licer non qua privativum, seu ut loqui amant,
ethnice, ethice, philosophice , juridice, civiliter , materialiter
& Itgahttry quamvis non Chnsltane , tbeelsgice ,§iriiuabttr%
formulucr & evaugelice . adeoque placere illas quoque Ueo
aliquo , l gaii iicer non evangelico sensu, genera»
li ersi non speciali complacentia, (eu ut auctori naturae,
licet non ut auctori gratiae. Lodem modo,' quod ad
hab ! tum bonas actiones faciendi adciner, lis facili ne-
gotio componitur, si modo rite inter majorem mino-
remve virtutis gradum distingvarur. Ut enim lubentes
concedimus immo urgemus, illos qui inter gentiles ma-
ximarum splendidissimarumque virtutum elogio conde-
co. ancur, nequaquam eum virtutis gradum adsecuroi
suisse» qui eos ornat, quorum non duntaxar bona, (ed
praecipue bene agendi facilitas, gratiam divinam gene*
tricem agnosur, hoc tamen non obstanre existimamus,
virtutes naturales non esle penitus virtutis titulo pri*
vanda% Absir omnino, ut perinde esse judicemus,quo
impulsu sive animi propoliro aut intentione aliquis ad a-
gendum commoveatur* Inrentonem vere bonam ad a-
ctionem ejusdem indolis requirimus; sed quum tamen
non sola intentiobona opus reddar bonum, nequealiquis
illius desectus, praesertim auctori incognitus, cpus ex
cmni parte malum consiciat; sic idem de virtute senti»
endum putamus, adeo ut aliquis promritudinis secun-
dum legem vivendi desectus, non tollat totam proclivi-
tatis silius essennam & laudem. Quid? quod desectus
illius eauila quaerenda sit, non tam in ipsis habilibus vo-
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santatis, quam potius iqconsislarii ipsius, h.e. intellectus na-
tura & constitutione* Quo enim melius intellectus suo sungicur
officio, eo etiam facilius voluntas emendatur & vicistim §,-2s
unde naturae omnino humanae convenienter dixit Augustinus
quo pltu DEum tognoscimu , eo plus am/tmus. Jam cum ille, qui
in virtute colenda vitiisque exsiirpandis, illum insumit labo-
rem, quem naturae viribus praestare valet, rationis solum lu-
men sequatur §.4.; quid mirandum, si eam recte agendi pro-
pensionum vix ac ne vix quidem obtineat, qua utitur, qui ani-
mum divina luce coiiuffratum atque excitatum, ad hoc iplum
contulit.
Mon tres cher FrereI
Cesl sort a pTaindre, que Ia p!us patt des liomnies s’ applique seulcmenta Ia vertu citcrieure, sans avoir cgari a»’ inteneurc. l'our reglet
cette Icar laute li co.ipabtc, qui ea vente va les su ire perir , Vous avez,
jyion Frerc, avec bcaucoup de diseretion &c de jugement, publid votte bd
ouvrdge des Desauts de ii Vertu N iture Ile, comme uue prcuve de ce,
que vous avez bien emp oye, votre jeunclle, a gagnec la sagelle. Cocinuauc douc
]a menae route, sc Vous sercz ca etat de lutmontcr tous , les oblla-
«Ics de cette sclicitd , qvc i’ erudition & Ia vtrtu Vous pre-
sentent. ]e Vous ca (elicite lluccreraent ; esperant, que Vous recevrcr
cette (clicitution, comme uu tem >ignagc de mon aiicction fratcrnelie <3c
perpetuiellc. Croyez, mon Frere, que adreslerai laus ceilc a Dieu des
vocux ardens, qu* il V'ous bciiidc a rccevoir digne nent iu couronne dc
luuncrs, U i Jevcair uu membre utile de is repubiique, Je Icrai toutc
tua vie
Mon tres cher Frere
Vorrc tres siJessc Frere
sAMUEL MOi-LEIl,
